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the Nereids. Sea routes and maritime business, I6th-20th centuries, Αθήνα 2006. 
— , « A la recherche de l'entrepreneur. Convergences et divergences entre histoire 
et littérature», Identité culturelle. Littérature, Histoire, Mémoire, επιμ. Ourania 
Polycandrioti, Τετράδια Εργασίας 30, INE/EIE, Αθήνα 2006, σ. 175-184. 
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, "Τα έντυπα επιστολάρια της Βενετίας (1757-1832), 
Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, 8 (2006) [=Πρακτικά του Επιστημονικού Συμποσίου, Νε­
οελληνική Επιστολογραφία (Ι6ος-Ι9ος αι.), ΚΜΝΕ/Ακαδημία Αθηνών, 20-21 Μαρτίου 
2003], σ. 151-168. 
— , "Η Ιστορία και η Τοπική Ιστορία στις Γιορτές Λόγου και Τέχνης", Εταιρεία Λευ-
καδικών Μελετών, Πρακτικά /' Συμποσίου, 50 χρόνια των ίιορτών Λόγου και Τέχνης, Πνευ­
ματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 11-13 Αυγούστου 
2005, Αθήνα 2006, σ. 67-79. 
—, "Η πολιτισμική ιστορία της Λευκάδας μετά την Ένωση. Λευκαδίτικη πολιτισμική 
ιστορία 1864-2006: Επιλογή βιβλιογραφίας [λήμματα 363]", Διεπιστημονική ημερίδα: Τνωριμία 
με τη Λευκάδα, Αθήνα 16 Απριλίου 2005 - Έκθεση Λευκαδίτικου βιβλίου. Στρογγυλό τραπέζι: Η 
Λευκάδα στο βιβλίο - Το βιβλίο στη Λευκάδα, Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2005, Εταιρεία Λευκαδικών 
Μελετών - Σύλλογος Λευκαδίων Φοιτητών και Σπουδαστών Αττικής, Αθήνα 2006, σ. 15-62. 
— , "Η Λευκάδα στο βιβλίο - Το βιβλίο στη Λευκάδα", Διεπιστημονική ημερίδα: Τνω-
ριμία με τη Λευκάδα, Αθήνα 16 Απριλίου 2005 - Έκθεση λευκαδίτικου βιβλίου. Στρογγυλό τρα­
πέζι: Η Λευκάδα στο βιβλίο - Το βιβλίο στη Λευκάδα, Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2005, Εταιρεία 
Λευκαδικών Μελετών - Σύλλογος Λευκαδίων Φοιτητών και Σπουδαστών Απικής, Αθή­
να 2006, σ. 105-107. 
Αλεξάνδρα Σφοίνη (επιμέλεια-εισαγωγή), Ιστορία των εννοιών. Διαδρομές της ευ­
ρωπαϊκής ιστοριογραφίας, Θεωρία και Μελέτες της Ιστορίας 20, ΕΜΝΕ - Μνήμων, Αθή­
να 2006, 336 σελ. 
— (έκδοση), Κώστας Βαγιανός, Αναμνήσεις από τον Σαμιακό Αγώνα, 1908-1912, Πολι­
τιστικός Οργανισμός Δήμου Μαραθοκάμπου, Αθήνα 2006, 91 σελ. 
Άννα Ταμπάκη, "Το μεταφραστικό εγχείρημα στην ιστοριογραφική του προοπτι­
κή", Η συγκριτική γραμματολογία στην Ελλάδα. Σύγχρονες τάσεις, επιστημονική επιμέλεια 
Ελένα Κουτριάνου, Μεσόγειος, Αθήνα 2005, σ. 131-145. 
— (σε συνεργασία με τη Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου), "Νεοελληνικός Διαφωτι­
σμός", Ιστορία των Ελλήνων, τ. 8ος: Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία 1453-1821, κεφ. 10, 
Δομή, Αθήνα 2006, σ. 406-441. 
— , "Νεοελληνικός Διαφωτισμός: ο διάλογος με τη δυτική παιδεία", Δίκη I Dike 
International, Μηνιαία επιθεώρηση δικονομικού δικαίου. Γενική Επιμέλεια Κώστας Ε. 
Μπέης, Ευάγγελος Κ. Μπέης, τχ. 6, Ιούνιος 2006, σ. 751-766. 
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— , "Στα όρια της αφηγηματικής ουτοπίας: το 'παιδαγωγικό-φιλοσοφικό' ταξίδι και 
η πρόσληψη του από τον ελληνικό Διαφωτισμό", Ουτοπικές θεωρίες και κοινωνικά κινή­
ματα στην Ευρώπη, από τον 18ο ως τον 20ό αιώνα. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (19-21 Νο­
εμβρίου 2004). Επιμέλεια Μαρία Μενεγάκη / Théories utopiques et mouvements sociaux en 
Europe, du XVIIIe au XXe siècle. Actes du Colloque International (19-21 novembre 2004). 
Textes recueillis par Maria Ménégaki, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
- Φιλίστωρ, Ιστορία των ιδεών, Αθήνα 2006, α 47-55. 
— , "Πρόλογος" στο βιβλίο Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο στην 
καθ' ημάς Ανατολή: Κωνσταντινούπολη-Σμύρνη. Οκτώ μελετήματα, σειρά "Δράμα και Δρώ­
μενα", Πολύτροπον, Αθήνα 2006, σ. 15-18. 
— (μτφρ.), Claude Lauriol, Ο Βολταίρος και η υπόθεση Καλάς. Από την ιστορία στον 
μύθο Ι Voltaire et l'affaire Calas. De l'histoire au mythe. Μετάφραση Άννα Ταμπάκη. Ετή­
σια Διάλεξη Κ,Θ.Δημαρά, 2005, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2006, 142 σελ. 
Anna Tabaki, "Les débuts de la presse en langue grecque et son apport à la 
communication des peuples balkaniques", /Actes de la Conférence "Processus historique et 
développement de la communication au service de la paix: le cas du Sud-Est Européen des 
origines à nos jours", Palais de l'UNESCO, Παρίσι, 1-3 Μαρτίου 2002, Bulletin de 
l'Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen, τχ. 32-33-34, 2002-2004, Βου­
κουρέστι 2004, σ. 189-196. 
— , (επιμ.), Tendances actuelles de la Littérature comparée dans le Sud-Est de l'Europe 
/Contemporary Trends of Comparative Literature in South-Eastern Europe. Sous la direction 
de Anna Tabaki / Edited by Anna Tabaki. "Τετράδια εργασίας 29", Séminaire de 
Littérature Comparée et d' Histoire des Idées / Seminar on Comparative Literature and 
History of Ideas, Institut de Recherches Néohelléniques, Fondation Nationale de la 
Recherche Scientifique, Αθήνα 2006, 213 σελ. 
— , "Comparative Literature in Greece Revisited: Ambiguities of the Past and 
Perspectives for the Future", στον τόμο Tendances actuelles de la Littérature comparée 
dans le Sud-Est de l'Europe ó.n, a. 59-74. 
—, "Historicité, interculturalité et processus identitaire dans l'acte de traduire: 
l'exemple grec", στον τόμο Identité Culturelle, Littérature, Histoire, Mémoire. Sous la 
direction de Ourania Polycandrioti / Cultural Memory, Literature, History, Memory. Edited 
by Ourania Polycandrioti, "Τετράδια εργασίας 30", Séminaire de Littérature Comparée 
et d' Histoire des Idées / Seminar on Comparative Literature and History of Ideas, 
Institut de Recherches Néohelléniques, Fondation Nationale de la Recherche 
Scientifique, Αθήνα 2006, σ. 75-84. 
Γιώργος Τόλιας, "Η Χαρτογραφία του ελληνικού Διαφωτισμού, 1700-1820 - The 
Cartography of the Greek Enlightenment, 1700-1820", The New Griffon 8(2006), σ. 37-46. 
— , "Προσλήψεις και εικόνες της Ελλάδας", Ιστορία των Ελλήνων, τόμος 8, Αθήνα, 
Εκδόσεις Δομή, 2006, σ. 454-501. 
— , "Αντώνιος από τη Μήλο: ένας έλληνας ναυτικός χαρτογράφος στη Βενετία του 
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16ου αιώνα", Antonio Millo, Isolano, Αθήνα, ad-venture, 2006, σ. 33-52 (με μετάφραση 
οτα αγγλικά και τα ιταλικά). 
George Tolias, "Nikolaos Sophianos's Totius Graeciae Descriptio: The Resources, 
Diffusion and Function of a Sixteenth-Century Antiquarian Map of Greece", Imago Mundi 
58/2 (2006), ο. 150-182. 
— , "Antiquarianism, Patriotism and Empire: Transfers of the Cartography of the 
Travels of Anacharsis in Greece, 1788-1811 ", The Historical Review 2(2005), 67-91. 
Maria Christina Chatziioannou, "Shaping Greek-Tunisian commercial relations in 
the Ottoman Mediterranean world. The Efessios Merchant House" στο: Maria Christina 
Chatziioannou-Gelina Harlaftis (επιμ.), Following the Nereids. Sea Routes and maritime 
business, 16th- 20th centuries, εκδ. Κέρκυρα, Αθήνα 2006, σ. 87-97. 
— (σε συνεργασία με την Gelina Harlaftis), "Introducing the Routes of the Nereids. 
Maritime History and Entrepreneurship", Maria Christina Chatziioannou - Gelina 
Harlaftis (editors), Following the Nereids. Sea Routes and maritime business, 16th- 20th 
centuries, εκδ. Κέρκυρα, Αθήνα 2006, σ. 14-21. 
Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, "Οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες και οι τύχες τους" 
(Ναύπακτος, Παπαχαραλάμπειος Βιβλιοθήκη, 18 Φεβρουαρίου 2006). 
—, "Με τον Γεννάδιο Σχολάριοτο 1470 στις Σέρρες", ανακοίνωση στο Β'Διεθνές Επι­
στημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε ο Δήμος Σερρών με θέμα: Οι Σέρρες και η περιοχή 
τους από την οθωμανική κατάκτ<]0<] μέχρι τη σύγχρονη εποχή (Σέρρες, 6-9 Απριλίου 2006). 
— , "Η έννοια του 'θεμελιώδους δικαιώματος' για τους χριστιανούς της Οθωμανι­
κής Αυτοκρατορίας", εισήγηση στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ιστορίας του Δικαίου της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Τα θεμελιώδη δικαιώματα (Αθήνα, 
8 Μαΐου 2006). 
— , "Για την κυριότητα ενός χειρόγραφου κώδικα", ανακοίνωση στο Συνέδριο που 
διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου με θέμα: Ιδιοκτησία (θεσσαλονί­
κη, 27-28 Μαΐου 2006). 
— , "Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και ο τότε νοτάριός του Θεοδόσιος Ζυ-
γομαλάς (1564-1565)", ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο που διοργάνωσε το Πανεπι­
στήμιο Πελοποννήσου και ο Δήμος Αργούς με θέμα: Ο Ιωάννης και ο Θεοδόσιος Ζυγο-
μαλάς και η εποχή τους (Άργος - Ναύπλιο, Ι -4 Ιουνίου 2006). 
— , "Le droit byzantin au sein de l'Empire ottoman. Survivances et transformations", 
εισήγηση στη Στρογγυλή τράπεζα με θέμα: "Institutions d'empire", στο Κ' Διεθνές Βυ-
ζαντινολογικό Συνέδριο (Λονδίνο, 21-26 Αυγούστου 2006). 
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— , "Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο πλαίσιο του Οθωμανικού δικαιικού και πο­
λιτικού συστήματος", ανακοίνωση στη Διημερίδα που οργάνωσε, "υπό την αιγίδα της 
Αυτού θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθο­
λομαίου" η Τράπεζα της Ελλάδος με θέμα: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η οικονομία του 
Γένους (Αθήνα, 16-17 Οκτωβρίου 2006). 
—, "Η ελληνική επιστολογραφία του Ευγένιου Βούλγαρη. Ένα εκδοτικό σχέδιο", εισή­
γηση στη Στρογγυλή τράπεζα που διοργάνωσε το Ελληνικό Προξενείο στην Αγία Πετρού­
πολη με τη συνεργασία του Ομίλου Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού με θέμα: Ευγένιος 
Βούλγαρης. Διακόσια χρόνια από το θάνατο του (Αγία Πετρούπολη, 27-29 Οκτωβρίου 2006). 
— , "Για τους νεολογισμούς του Ευγένιου Βούλγαρη", ανακοίνωση στο Διεθνές Επι­
στημονικό Συνέδριο που οργάνωσε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με θέμα: Ευγένιος Βούλγαρης. 
Ο άνδρας και το έργο του (Κέρκυρα, Ι -3 Δεκεμβρίου 2006). 
— , "Les dilemmes d'un héritier envers les ambitions d'un autre", ανακοίνωση στο 
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και το Istituto Romeno di Cultura e Ricerca 
Umanistica με θέμα: Dopo le due cadute di Costantinopoli (1204, 1453): Eredi ideologici 
di Bisanzio (Βενετία, 4-6 Δεκεμβρίου 2006). 
Ιόλη Βιγγοπούλου, "Υποκειμενικότητες των περιηγητών για αμπελοοινικές αντι-
κειμενικότητες. Η μαρτυρία του Felix Faber για τη μαλβαζία", ανακοίνωση στο Συμπό­
σιο Μονεμβάσιος οίνος- Μονοβασ(ι)ά-Malvasia (Αθήνα, EIE, Μάιος 2006). 
Γιώργος Βλαχάκης, '"Πόσοι Ευγένιοι, πόσοι θεοτόκαι άλλοι δεν έμελλον ήδη να 
περιπολώνται περί ημών'". Συνάφειες, αποκλίσεις και επιδράσεις της επιστημονικής 
σκέψης των δύο Κερκυραίων λογίων", ανακοίνωση στο Συνέδριο Ευγένιος Βούλγαρις. ο 
άνδρας και το έργο του [... μηδέ παρά των ειδότων αμελήσης πρώτον να λάβης φωτισμόν] 
(Κέρκυρα, Δεκέμβριος 2006). 
— , "Το δένδρο που μεγάλωνε", ανακοίνωση στο Συμπόσιο Φυσική και Φυσικοί στην 
Ελλάδα, Ilo Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής (Λάρισα 30 Μαρτίου-2 Απριλίου 2006). 
— , "Δίκτυα Αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Η περίπτωση του Αχιλλέα Παπαπέτρου", 
ανακοίνωση στο Συνέδριο Ριζοσπαστικές προσεγγίσεις στις επιστήμες και στην Εκπαίδευση 
(Ερμούπολη, 10-12 Ιουλίου 2006). 
— , "Another Vienna circle: The role of the Greek scholars community in Vienna for 
the emerging of physics during the Greek Revival (18th-19th centuries)", ανακοίνωση 
στο Ist International Conference of the History of Physic (HoP) Groups of the European 
Physical Society (EPS), the Institute of Physics (IOP) and the Austrian Physical Society (ÖPG) 
(Γκρατζ, 18-20 Σεπτεμβρίου 2006). 
Δημήτρης Δημητρόπουλος, Ευδοκία Ολυμπίτου, "Fishing in Aegean Sea, 17th-
19th centuries", ανακοίνωση στη Διεθνή Συνάντηση με τίτλο Human-environment 
interactions in the Mediterranean Sea since the Roman period until the 19th century: an 
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historical and ecological perspective on fishing activities, που οργανώθηκε από το History 
of Marine Animal Population στην Chioggia της Ιταλίας (27 Σεπτεμβρίου 2006). 
Ευγενία Δρακοπούλου, "Itineraries of the orthodox painters in South-East Europe 
during the 18th century", ανακοίνωση στο Κ' Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο (Λον­
δίνο, 21 -26 Αυγούστου 2006). 
— , "ESSA research on Byzantine Attica", ανακοίνωση στην επιστημονική συνάντηση 
Scholars, Travels, Archives, The contribution of the British School of Athens to Byzantine and 
Modern Greek Studies (Αθήνα, 6-7 Οκτωβρίου 2006). 
—, "Οι βενετοί ζωγράφοι Bellini και το Βυζάντιο", ανακοίνωση στην ελληνο-ιταλική 
επιστημονική συνάντηση Βυζαντινή και ιταλική ζωγραφική. Δρόμοι και συναντήσεις ατιό τις 
Σταυροφορίες έως την πτώση του Χάνδακα (1096-1669) (Αθήνα, 20-22 Νοεμβρίου 2006). 
Λουκία Δρούλια, "Ένα δύσκολο εγχείρημα: η αυτοπαρουσίαση", ανακοίνωση στο 
συνέδριο του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά­
κης με θέμα: Λόγος ίυναικών (Κομοτηνή, 26-28 Μαΐου 2006). 
—, "Δημήτρης Πολέμης, ένας αφοσιωμένος Ανδριώτης, ένας χαλκέντερος εργάτης 
του πνεύματος", ομιλία στην Επιστημονική Συνάντηση για τη συμπλήρωση ενός χρόνου 
στη μνήμη του Δημητρίου Ι. Πολέμη (Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Άνδρος, 18 Αυγούστου 2006). 
— , "Ο Τύπος της περιφέρειας και του εξωελλαδικού ελληνισμού στα πρώτα χρό­
νια. Μια περιδιάβαση", στο πλαίσιο των "Παράλληλων εκδηλώσεων" της Πανελλήνιας 
φιλοτελικής έκθεσης Καρδίτσα 2006, όπου είχε οργανωθεί επίσης η έκθεση με θέμα Ο 
Τύπος της περιφέρειας και του εξωελλαδικού Ελληνισμού (1811-1900), από τη συλλογή Γ. 
Δολιανίτη (5 Νοεμβρίου 2006). 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, "Ο Ευγένιος Βούλγαρης και ο Διαφωτισμός", εναρ­
κτήρια διάλεξη έτους Ευγενίου Βούλγαρη (Κέρκυρα, Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύρας, 
25 Φεβρουαρίου 2006). 
— , "Les étapes de la réception des idées politiques des Lumières dans la culture 
grecque", παρέμβαση στη στρογγυλή τράπεζα που διοργάνωσε το Institut International 
de Philosophie και τό περιοδικό Rue Descartes με θέμα: Philosopher en Grèce aujourd'hui 
(Παρίσι, 7 Μαρτίου 2006). 
— , "Autobiography as Political Theory", The John Stuart Mill Bicentennial 
Conference, University College London (Λονδίνο, 6 Απριλίου 2006). 
— , "The Enlightenment and the Greek Cultural Tradition", International Conference 
The Greek World Under Ottoman and Western Domination: 15th - 19th Centuries, Onassis 
Cultural Center (Νέα Υόρκη, 29 Απριλίου 2006). 
— , "Ιστορικές ρίζες της ελληνικής εθνικής ταυτότητας", ανακοίνωση στο Ελληνο-
ουγγρικό Συμπόσιο που συνδιογάνωσε το Πανεπιστήμιο ELTE Βουδαπέστης, το Ίδρυ­
μα Ελλήνων Ουγγαρίας και το Ίδρυμα Αψβούργων με θέμα: Παράλληλες ιστορίες (Βου­
δαπέστη, Πανεπιστήμιο ELTE, 23 Ιουνίου 2006). 
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— , "The study of nationalism and the canonization of Greece" Keynote Lecture στο 
Συνέδριο που συνδιογάνωσε το King's College London και το Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Ερευνών 77ie Making of Modem Greece: Nationalism and Romanticism and the Uses of the 
Past (1797-1846) (Λονδίνο, King's College, 7 Σεπτεμβρίου 2006). 
— , "To επιστημονικό σκεπτικό της έκδοσης Eleftherios Venizelos. The Trials of 
Statesmanship", ανακοίνωση στο Δέκατο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Χανιά, 3 Οκτω­
βρίου 2006). 
— , "F. W. Hasluck and Christianity and Islam under the Sultan", ανακοίνωση στο 
Συνέδριο που συνδιοργάνωσε η British School at Athens και το Ινστιτούτο Νεοελληνι­
κών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με θέμα: Scholars, Travels, Archives: The 
contribution of the British School at Athens to Byzantine and Modern Greek Studies (Αθήνα, 
6 Οκτωβρίου 2006). 
—, "Κύπριοι στη Βενετία: έμποροι, σπουδαστές, λόγιοι, πρόσφυγες", ανακοίνωση στο 
Συμπόσιο που συνδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Ιταλική Πρεσβεία Λευκωσίας 
και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου με θέμα: La Serenissima e la Nobilissima. H 
Βενετία στην Κύπρο και η Κύπρος στη Βενετία (Λευκωσία, 21 Οκτωβρίου 2006). 
—, παρέμβαση στην Ημερίδα για τα Διακόσια χρόνια της Ελληνικής Νομαρχίας, Ινστι­
τούτο Νεοελληνικών Ερευνών/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αθήνα, Ι Νοεμβρίου 2006). 
— , "Η ανάκτηση και συντήρηση της μνήμης της Μικράς Ασίας", διάλεξη στο Πνευ­
ματικό Κέντρο Δήμου Πτολεμαΐδας, (4 Νοεμβρίου). 
— , "Ερευνητικά ζητούμενα των μελετών για τον Ευγένιο Βούλγαρη", καταληκτήρια 
ομιλία στο Διεθνές επιστημονικό συνέδριο που διοργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας του Ιο­
νίου Πανεπιστημίου, με θέμα: Ευγένιος Βούλγαρης. Ο άνδρας και το έργο του (Κέρκυρα, 
Μέγαρο Ιονίου Ακαδημίας, 3 Δεκεμβρίου 2006). 
Γιάννης Κουμπουρλής, "Οι οφειλές του Σπ. Ζαμπέλιου στη γαλλική ρομαντική 
ιστορική σχολή", ανακοίνωση στο Η' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, που διοργάνωσε η Εται­
ρεία Κυθηραϊκών Μελετών (Χώρα Κυθήρων, 21-25 Μαΐου 2006). 
— , "European historiographical influences upon the young C. Paparrigopoulos 
(1843-1853)", ανακοίνωση στο συνέδριο The Making of Modern Greece: Nationalism, 
Romanticism, and the Uses of the Past (1797-1896) που συνδιοργάνωσαν το INE/EIE και το 
Centre for Hellenic Studies του King's College (Λονδίνο, 7-9 Σεπτεμβρίου 2006). 
Φλορίν Μαρινέσκου (σε συνεργασία με τον Νικόλαο Μερτζιμέκη), "Η βοήθεια 
του Ιερεμία Μοβίλα προς ορισμένες μονές του Αγίου Όρους", ανακοίνωση στο Διεθνές 
Συνέδριο Ιερεμίας Μοβίλα. Ο ηγεμόνας. Η οικογένεια. Η εποχή (Σουτσεβίτζα, 30 Απριλίου-
3 Μαΐου 2006). 
—, "Τα μετόχια της Ηπείρου στις Ρουμανικές Χώρες", ανακοίνωση στην Ημερίδα Η 
Μολυβδοσκέπαστος (Διπαλίτσα) κατά την Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο - Ιστορία, 
Μνημεία, Εικονογραφία, Πολιτισμός (Μονή Μολυβδοσκεπάστου-Κόνιτσα, Ι Ιουλίου 2006). 
— , "Τα μετόχια της μονής Βατοπαιδίου στη Ρουμανία", ανακοίνωση στο Διεθνές 
Συνέδριο Οι Ρουμανικές Χώρες και οι Αγιοι Τόποι (Βουκουρέστι, 18-21 Οκτωβρίου 2006). 
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—, "Οι Ρουμανικές Χώρες και το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας", ανακοίνωση στο Διεθνές 
Συνέδριο Οι Ρουμανικές Χώρες και οι Άγιοι Τόποι (Βουκουρέστι, 18-21 Οκτωβρίου 2006). 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, "Τα ιχθυοτροφεία της Λευκάδας τον 18ο αιώνα", ανα­
κοίνωση στο Η' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, που διοργάνωσε η Εταιρεία Κυθηραϊκών Με­
λετών (Χώρα Κυθήρων, 21-25 Μαΐου 2006). 
—, "Η συμβολή του Νηπιακού Επιμελητηρίου Μελά στο σαντζάκι των Σερρών (αρχές 
20ού αιώνα)", ανακοίνωση στο Β' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Οι Σέρρες και η περιοχή 
τους από την οθωμανική κατάκτηση μέχρι τη σύγχρονη εποχή (Σέρρες, 6-9 Απριλίου 2006). 
— , "Ο Ιωάννης Κωπούνιος και η εποχή του", διάλεξη που οργάνωσε ο Σύλλογος 
"Φίλοι του Βυζαντινού Μουσείου Βέροιας" (Βέροια, 3 Απριλίου 2006). 
Ευαγγελία Μπαλτά, "Conquerors and Conquered in the Ottoman Empire: The 
Perception of Religious Otherness", International Conference The Greek World Under 
Ottoman and Western Domination: 15th- 19th Centuries, Onassis Cultural Center (Νέα Υόρ­
κη, 29 Απριλίου 2006). 
— , "Το κρασί στην τουρκοκρατία", ανακοίνωση στο πλαίσιο των Ειδικών Μορφω­
τικών Εκδηλώσεων "Επιστήμης κοινωνία", που διοργάνωσε το EIE με θέμα Οίνος. Πολι­
τισμός και κοινωνία. Το χθες και το σήμερα (Αθήνα, EIE, 16 Μαΐου 2006). 
— , "Αμπελοκαλλιέργεια στον καζάτης Τριπολιτσάς (16ος -18ος αι.)", ανακοίνωση 
στο Επιστημονικό Συμπόσιο Αρκαδικά Οινολογήματα (Τρίπολη, Κτήμα Σπυρόπουλου, 2 
Φεβρουαρίου 2006). 
Ευθύμιος Νικολαΐδης, "Les élèves étrangers de René Taton", Pour une histoire 
professionnelle des sciences 1 Colloque en l'honneur de René Taton (Παρίσι, Ιούνιος 2006). 
— , "Οθωμανική Ιστοριογραφία των Επιστημών", Ριζοσπαστικές τάσεις στις επιστήμες 
και στην εκπαίδευση (Ερμούπολη, Σύρος, Ιούλιος 2006). 
— , "Working Together: History of Science Societies around the World", εισήγηση 
στην στρογγυλή τράπεζα που συνδιοργανώθηκε από το DHST και την European Society 
of History of Science (Κρακοβία, 9 Σεπτεμβρίου 2006). 
— , "The Organothea Project", ανακοίνωση στο Scientific Instrument Symposium 
(Κρακοβία, 10-16 Σεπτεμβρίου 2006). 
— , "A European network for the valorisation of instruments of Physics of the 20th 
century", ανακοίνωση στο: journée d'étude dans le cadre de la mission nationale de 
sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain du Musée des arts et 
métiers (Παρίσι, 17 Νοεμβρίου 2006). 
Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, "Η υποταγή των ανυπότακτων. Ανέκδοτα έγ­
γραφα για τη ζωή των αρματολών από το Ιστορικό Αρχείο Ιθάκης", ανακοίνωση στο Η' 
Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, που διοργάνωσε η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών (Χώρα Κυ­
θήρων, 21-25 Μαΐου 2006). 
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— , "Θεοδόσιος Ζυγομαλάς, έξαρχος καθολικός και έξαρχος πατριαρχικός. Οι όροι 
και η σημασία τους", ανακοίνωση στο Συνέδριο 0 Ιωάννης και ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς και 
η εποχή τους (Άργος, Ι -4 Ιουνίου 2006). 
— , "Παλαιογραφικές ιχνηλασίες στον 18ο αιώνα", Σεμινάριο στην Ελληνική Παλαι-
ογραφική Εταιρεία. Το ίδιο σεμινάριο έγινε και στο Τμήμα της Παλαιογραφικής Εται­
ρείας της Θεσσαλονίκης. 
Ουρανία Πολυκανδριώτη, "La mémoire de l'antiquité en Méditerranée orientale 
et les défis identitaires", εισήγηση στην ημερίδα με θέμα: Pour une histoire de la mémoire 
entre Europe et Méditerranée. Approches et perspectives comparées, που διοργανώθηκε 
από το Επιστημονικό Δίκτυο Αριστείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ramsès2 - Réseau 
euro-méditerranéen de recherche", Εργαστήριο (WorkPackage): Mémoires en 
Méditerranée, entre histoire et politique (Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l'Homme, Aix-en-Provence, Γαλλία, 10 Μαρτίου 2006). 
— (σε συνεργασία με τη θεοχαρούλα Νιφτανίδου), "Teaching Modern Greek 
Literature in ODL: Literary Theory and Autobiographical Writing", ανακοίνωση στο Διε­
θνές Συνέδριο Literary Studies in Open and Distance Learning, που διοργανώθηκε από την 
ερευνητική ομάδα OpenLit του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ιεράπετρα, 7-9 
Απριλίου 2006). 
—, "Le nombril de la Terre en Grèce. Delphes et ses symbolismes", ανακοίνωση στη 
συνάντηση εργασίας Des lieux porteurs de temps. Fragments de mémoire et récits en 
Méditerranée, που διοργανώθηκε από το Centre d'Études Alexandrines (Αλεξάνδρεια) του 
CNRS για το Επιστημονικό Δίκτυο Αριστείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Ramsès2 - Réseau 
euro-méditerranéen de recherche", Εργαστήριο (WorkPackage): Mémoires en Méditerranée, 
entre histoire et politique (Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, 1-4 Σεπτεμβρίου 2006). 
—, "Το έργο του Αριστοτέλη Π. Κουρτίδη", Σεμινάριο INE/EIE (29 Σεπτεμβρίου 2006). 
— , "L'écriture des mémoires des combattants pour l'Indépendance et leurs lectures 
postérieures", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Individu, Récit, Histoire, που διοργανώ­
θηκε από την Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme - Université de 
Provence (UMRTelemme) και το CNRS (Aix-en-Provence, 19-21 Οκτωβρίου 2006). 
Γιάννης Σαΐτας, "Προστασία και αξιοποίηση της ιστορικής κληρονομιάς. Η εμπει­
ρία από τις δράσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στη χερσόνησο της Μάνης", ανα­
κοίνωση στο διεθνές Forum Επιχειρηματικής Στήριξης Η Επιχειρηματικότητα ως μοχλός 
ανάπτυξης Ιστορικών Κέντρων, διοργάνωση: Δήμος Καβάλας, Δημοτική Αναπτυξιακή Επι­
χείρηση Καβάλας (Καβάλα, 24 -25 Νοεμβρίου 2006). 
Ευρυδίκη Σιφναίου, "Οι Έλληνες στην πολυεθνική Οδησσό στα τέλη του 19ου 
αι.", ανακοίνωση στα Σεμινάρια του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συζητήτρια η Μαρία Σταματογιαννοπούλου (Μυτιλήνη, 29 
Μαρτίου 2006). 
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— , "Άρωμα Οδησσού", ομιλία σε εκδήλωση του Δ' Κύκλου Ομιλιών των Μορφω­
τικών Εκδηλώσεων του EIE με θέμα Δρομολόγια και χώρες υποδοχής της Ελληνικής Δια­
σποράς, Ι9ος-20ός αι. (Αθήνα, 7 Μαρτίου 2006). 
— , "Η ελληνική παροικία της Οδησσού στα τέλη του 19ου αι.", διάλεξη στο Ανοι­
κτό Σεμινάριο Οικονομικής Ιστορίας του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Συζητητής Σ. Πετμεζάς (Αθήνα, 10 Απριλίου 2006). 
— , "Servants, workers and prostitutes: Greek women's underground world in the 
late 19th c. Odessa", ομιλία στο Joint Workshop που διοργανώνει η European Business 
History Association σε συνεργασία με το Ανοικτό Σεμινάριο Οικονομικής Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Human Resource Management Μ. Sc. Program at the 
Athens University of Economics and Business με θέμα New Research on Gender and 
Business History (Αθήνα, 19-20 Μαΐου 2006). 
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, "Αντώνιος Φατσέας (1821-1872): ένας επτανησια­
κός σύνδεσμος στην Αθήνα", ανακοίνωση στο Η' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, που διορ­
γάνωσε η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών (Χώρα Κυθήρων, 21-25 Μαΐου 2006). 
—, "Νεοελληνική εικονιστική προσωπογραφία: 10.000 προσωπογραφίες στο διαδίκτυο 
(με παράλληλη προβολή DVD)", Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Εβδομάδα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας, 28 Ιουνίου-5 Ιουλίου 2006 (Ζάππειο Μέγαρο, 3 Ιουλίου 2006). 
— , "Ιωάννης Ν. Σταματέλος 1822-1881", Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, 
Γιορτές Λόγου και Τέχνης, περίοδος 51η: Αύγουστος 2006. Εταιρεία Λευκαδικών Μελε­
τών, ΙΑ' Συμπόσιο. Τρίπτυχο αφιέρωμα: Ποίηση: ίιώργος Σεφέρης, Ιστορία-Φιλολογία: Ιω­
άννης Ν. Σταματέλος, Νικόλαος Ι. Σταματέλος, Βασίλειος Ι. Σταματέλος, Περιβάλλον και Οικο­
νομία: Η ανάπτυξη της Λευκάδας (Λευκάδα, 17-19 Αυγούστου 2006). 
— , "Οι έρευνες για την πολιτισμική ιστορία της Λευκάδας και η Χαραμόγλειος Βι­
βλιοθήκη", Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας - Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Τριή­
μερο αφιέρωμα μνήμης και τιμής για τους Αριστόξενο Σκιαδά, Θεόδωρο Στάμο, Τέλη Χαρα-
μόγλη (Λευκάδα, 27-29 Οκτωβρίου 2006). 
— , "Νίκος Ε. Πολίτης (1918-2005)", Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Τιμητική εκδή­
λωση. Λευκαδίτες δημοσιογράφοι. ΤσίκαςΛ. Μαμαλούκας (1904-1996), Σπύρος Φίλιππας-Πα-
νάγος (1906-1973), Νίκος Ε. Πολίτης (1918-2005), Βησσαρίων Σταυράκος (1955-1997) (Αθή­
να, 27 Νοεμβρίου 2006). 
Αλεξάνδρα Σφοίνη, "Λεξιλογικά από το έργο του Ευγένιου Βούλγαρη", ανακοί­
νωση στο Η' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, που διοργάνωσε η Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελε­
τών (Χώρα Κυθήρων, 21-25 Μαΐου 2006). 
— , "Ιστορία των εννοιών: ιστοριογραφικές τάσεις και οργάνωση της έρευνας", Σε­
μινάριο INE/EIE (13 Οκτωβρίου 2006). 
Άννα Ταμπάκη, "Το Επτανησιακό θέατρο: ορισμός και περιοδολόγηση", Σεμινα-
ριακή Συνάντηση που διοργανώθηκε από τό Κέντρο Μελετών Ιονίου, (Αθήνα, EIE, 21 
Δεκεμβρίου 2005). 
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— , "Νεοελληνικός Διαφωτισμός & Νεωτερικότητα Νεολογισμοί, έννοιες ηθικής και 
κοινωνικής συμπεριφοράς", σεμινάριο στο Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών του 
Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών, περίοδος ΙΘ' (2005-2006) (EIE, 7, 14, 21 και 28 Φε­
βρουαρίου 2006). 
— , "Νεοελληνικός Διαφωτισμός: ο διάλογος με τη δυτική παιδεία", στον κύκλο δια­
λέξεων του Κέντρου Δικανικών Μελετών: Ηθική φιλοσοφία, κεντρική θεματική 2005-
2006: Ο Διαφωτισμός. Υποδοχή, Θεοφάνεια (Αθήνα, 8 Μαρτίου 2006). 
— , "Φαναριώτες και πρώιμος Διαφωτισμός", συμμετοχή στην Ημερίδα Η Φανα­
ριώτικη παράδοση μετά από την Άλωση που διοργάνωσε ο Νέος Κύκλος Κωνοταντινου-
πολιτών, (Αθήνα, 11 Μαρτίου 2006). 
— , "Ο Πλάτων Πετρίδης ως μεταφραστής: ιδεολογικά και αισθητικά ρεύματα στα 
Επτάνησα", ανακοίνωση στο Η'Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο, που διοργάνωσε η Εταιρεία Κυ-
θηραϊκών Μελετών (Χώρα Κυθήρων, 21-25 Μαΐου 2006). 
— , "Πρώιμη πρόσληψη του Δον Κιχώτη στην ελληνική παιδεία. Η συμβολή των 
Φαναριωτών", ανακοίνωση στο Τρίτο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εται­
ρείας Νεοελληνικών Σπουδών: Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού 
και στον εικοστό αιώνα (Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006). 
— , "La conjoncture historique et ses spécificités locales", Συμπόσιο Quelques aspects 
de la culture francophone en Roumanie et en Grèce που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία 
της Ρουμανίας στην Ελλάδα και την Επιστημονική Γαλλοελληνική Ένωση με τη στήριξη 
του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρουμανίας με την ευκαιρία του "Sommet de la 
Francophonie", που θα λάβει χώρα στο Βουκουρέστι (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 26 Σε­
πτεμβρίου 2006). 
— , "Προετοιμασία των θεατρολόγων για την επαγγελματική τους αποκατάσταση: η 
εμπειρία της Πρακτικής Άσκησης", Ημερίδα που διοργάνωσε το Γραφείο Διασύνδεσης 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: "Τμήμα Θεατρικών Σπουδών - Εκπαιδευτικές και 
Επαγγελματικές Δυνατότητες των φοιτητών" (Ναύπλιο, Αίθουσα Λήδα Τασοπούλου, 23 
Νοεμβρίου 2006). 
— , Παρουσίαση των προγραμμάτων του INE - Σεμιναριακή επίσκεψη φοιτητών 
του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών (Μεταπτυχια­
κό Σεμινάριο Μεθοδολογίας. Διδάσκουσα: επίκ. Καθηγήτρια Ιφιγένεια Μποτουροπού-
λου, 11 Δεκεμβρίου 2006). 
Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, "Λίβερπουλ, ένα εμπορικό λιμάνι του 19ου αι­
ώνα: οι Βρετανοί και οι άλλοι", διάλεξη στον Δ ' κύκλο ομιλιών των Μορφωτικών Εκδη­
λώσεων του EIE με θέμα: Δρομολόγια και χώρες υποδοχής της Ελληνικής Διασποράς, 19ος-
20ος αι. (Αθήνα, EIE, Μάρτιος 2006). 
— , "Creating the Ottoman-Greek Merchant (1780-1870): Sources, Methods and 
Historiography" ανακοίνωση στο πλαίσιο των σεμιναρίων: Economy and Society on both 
Shores of the Aegean. Διοργανωτές: Ottoman Bank Museum- History Department of 
Bogazici University - Alpha Bank (Κωνσταντινούπολη, 14 Απριλίου 2006). 
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— , "Dal filellenismo all'idea di Europa", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο: Dalla 
Giovine Europa alla Grande Europa, στο πλαίσιο των 200 χρόνων από τη γέννηση του G. 
Mazzini (Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Bicentenario della Nascita di 
Giuseppe Mazzini (1805-2005). Διοργανωτής: Universita degli Studi Roma III, Facoltà di 
Scienze Politiche, Dipartimento di Studi Internazionali (Ρώμη, 17-19 Μαΐου 2006). 
— , "Entrepreneurial Speculation and Politics in the 19th century. Syggros, Xenos, 
Scouloudis and the Greek State", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο: Competing 
networks; Greek and Other Commercial Houses in the Mediterranean during the long 
nineteenth century. Διοργανωτές: University of Haifa / Faculty of Humanities, Program of 
Modern Hellenic Studies (Χάιφα, 5-7 Ιουνίου 2006). 
—, "Like a Rolling Stone, RAH Bickford-Smith from Britain to Greece in the last quarter 
of the XlXth century", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο: Scholars, Travels, Archives. The 
Contribution of the British School at Athens to Byzantine and Modern Greek Studies. Διοργανω­
τές: INE/EIE και British School at Athens (Αθήνα, EIE, 6-7 Οκτωβρίου 2006). 
Παρεμβάσεις 
Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, 
"Χαλίφης αυτοκράτορας ή Καρλομάγνος; 
Μια πρόταση νομιμοποίησης του Πορθη­
τή της Κωνσταντινούπολης από τον ηγέτη 
της Καθολικής Εκκλησίας, πάπα Πίο τον 
Β
1
 ", εφημ. Η Καθημερινή, Κυριακή 22 Ια­
νουαρίου 2006. 
— , "Οι 'Νέοι Έλληνες' γεννήθηκαν 
στα 1675. Ο νεολογισμός, σύμφωνα με 
καινούργια ευρήματα, εμφανίζεται για 
πρώτη φορά σε ελληνικό βιβλίο που τυ­
πώθηκε στη Βενετία", εφημ. Η Καθημερινή, 
Σάββατο 25 - Κυριακή 26 Μαρτίου 2006. 
— , "Το Δίκαιο των Ορθοδόξων μετά 
την Άλωση. Το 1564 το Πατριαρχείο κω­
δικοποίησε όλους τους νόμους για τους 
Χριστιανούς της αυτοκρατορίας", εφημ. Η 
Καθημερινή, Κυριακή 28 Μαΐου 2006. 
— , "Ταξίδια αφανών στην Ύδρα του 
19ου αιώνα. Μικρός 'θησαυρός' είκοσι 
τεσσάρων επισήμων εγγράφων βρισκό­
ταν ξεχασμένος στο δέσιμο ενός παλαιού 
βιβλίου", εφημ. Η Καθημερινή, Κυριακή 12 
Νοεμβρίου 2006. 
— , "Ξαναδιαβάζοντας τον Ευγένιο 
Βούλγαρη. Νέα στοιχεία για τον πρωτο­
πόρο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, 
διακόσια χρόνια από τον θάνατο του", 
εφημ. Η Καθημερινή, Κυριακή 17 Δεκεμ­
βρίου 2006. 
Ρωξάνη Αργυροπούλου, "Ο 'αδα­
ής φιλόσοφος'", Ε-Ισιορικά, αφιέρωμα: 
"Οι πρωτοπόροι. Φρανσουά-Μαρί Αρουέ 
Βολτέρος, ο εμπνευστής μιας επανάστα­
σης 1694-1778", Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 
2006, σ. 19-23. 
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Σπύρος Ι. Ασδραχάς, "Ιστορία και 
παρόν" (για το βιβλίο του Luciano 
Canfora, Κριτική της δημοκρατικής ρητο­
ρείας, μτφ. Π. Σκόνδρα, Μεταίχμιο, Αθήνα 
2005), εφημ. Η Αυγή, ένθετο Αναγνώσεις, 
τχ. 160, 15 Ιανουαρίου 2006, σ. 2. 
—, "Η Αντίσταση και ο Εμφύλιος στη 
Σάμο. Το πορτρέτο ενός τοπικού Εαμικού 
ηγέτη" (παρουσίαση του βιβλίου της Θά­
λειας Ζαΐμη, Ο Ιπποκράτης Ζαΐμης και η επο­
χή του, Απόπλους, Σάμος 2005), εφημ. 
Ελευθεροτυπία, ένθετο Βιβλιοθήκη, τχ. 392, 
10 Φεβρουαρίου 2006, σ. 14-16. [Ο τίτλος 
είναι της εφημερίδας· έχουν φυσικά πα-
ρεισφρύσει τυπογραφικές αβλεψίες]. 
— , "Όχι στις αντιεθνικιστικές ή εθνι­
κιστικές διαχειρίσεις της ιστορίας του 
1821 ", εφημ. Η Αυγή, ένθετο Ενθέματα, τχ. 
408,9 Απριλίου 2006, σ. 28-29. [Ο τίτλος 
είναι της εφημερίδας]. 
— , Παρουσίαση του βιβλίου της Βά­
σως Ψιμούλη, "Ελεύθερη Ελλάδα" /"Η Φω­
νή της Αλήθειας". Ο παράνομος ραδιοσταθ­
μός του Κ.Κ.Ε. Αρχείο 1947-1968, ΑΣΚΙ -
Θεμέλιο, Αθήνα 2006, περ. Ο Πολίτης, τχ. 
144 (Μάιος 2006), σ. 44-45. 
— , Παρουσίαση του βιβλίου της 
Ευαγγελής Ντάτση, Τα ισνάφια μας τα βα­
σιλεμένα. Τα Γιάννινα των μαστόρων και των 
καλφάδων, Αθήνα 2006, περ. Ο Πολίτης, 
τχ. 145 (Ιούνιος 2006), σ. 46-48. 
— , "Το επτανησιακό παράδειγμα" 
(παρουσίαση του βιβλίου του Δ. Αρβανι-
τάκη, Ανδρέας Μουστοξύδης - Αιμίλιος Τυ­
πάλδος. Αλληλογραφία (1822-1860), Αθήνα 
2006), εφημ. Η Αυγή, ένθετο Αναγνώσεις, 
τχ. 180,4 Ιουνίου 2006, σ. 24-25. 
— , "Μνήμη Πιέρ Βιντάλ-Νακέ", 
εφημ. Η Αυγή, ένθετο Αναγνώσεις, τχ. 190, 
12 Αυγούστου 2006, σ. 12. 
— , "Προσλαλιά" (για το βιβλίο του 
Φίλιππου Ηλιου και Πόπης Πολέμη, 
Ελληνική Βιβλιογραφία 1864-1900, τ. 1-4, 
Αθήνα 2006), Γα Ιστορικά, 23/45 (2006), 
σ. 467-470. 
Γιώργος Βλαχάκης, Κριτική παρου­
σίαση του βιβλίου του Βασίλη Κάλφα, Φιλο­
σοφία και επιστήμη στην αρχαία Ελλάδα, Πό-
λις, Αθήνα, 2005, εφημ. Η Αυγή, ένθετο 
Αναγνώσεις, τχ. 164, 12 Φεβρουαρίου 2006. 
Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Η 
ιστορία στην καθημερινή ζωή" (παρου­
σίαση του περιοδικού Φλέα της Νάξου), 
εφημ. Η Αυγή, ένθετο Αναγνώσεις, τχ. 166, 
26 Φεβρουαρίου 2006, σ. 34-35. 
—, "Ο ραδιοφωνικός λόγος των χαρ­
τιών" (παρουσίαση του βιβλίου της Βάσως 
Ψιμούλη, "Ελεύθερη Ελλάδα" /"Η Φωνή της 
Αλήθειας". Ο παράνομος ραδιοσταθμός του 
ΚΚΕ, Αρχείο 1947-1968, Αθήνα 2006), 
εφημ. Ελευθεροτυπία, ένθετο Βιβλιοθήκη, 
τχ. 412, 14 Ιουλίου 2006, σ. 20-21. 
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "Οι Γερ­
μανοί ξανάρχονται", στο αφιέρωμα: "21 
Απριλίου 1967 - Οι πρώτες μέρες: μαρτυ­
ρίες", Αρχειοτάξιο, 8 (2006), σ. 30-32. 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, "Οι 
φιλοσοφικοί κώδικες του πολέμου και της 
δικαιοσύνης", εφημ. Το Βήμα, 15 Ιανουα­
ρίου 2006, σ. 86-87. 
— , "Ένας ήπιος ωφελιμιοτής", εφημ. 
Το Βήμα, 21 Μαΐου 2006, σ. 85. 
—, "Ανεκτίμητη ιστορική κληρονο­
μιά", εφημ. Το Βήμα, 2 Ιουλίου 2006, σ. 87 
[=Η σημασία του μέλλοντος της Πολιτικής 
Ρωμιοσύνης, εφημ. Απογευματινή, (Κων­
σταντινούπολη) 13 Ιουλίου 2006, σ. Ι]. 
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Ευτυχία Λιάτα, "Παναγιώτης Κόκ-
κας, Γιόρκα Νικολάου, 'Θησαυροί' νεωτέ­
ρων χρόνων του Νομισματικού Μουσείου 
(Ι5ος-20ός αι.)", Μνήμων, 27 (2005), σ. 
301-306 [κυκλοφόρησε το 2006]. 
Evangelia Balta, "Dogu ve Bâti 
Kültürleinde Hamam. Ürgüp'teki Rum 
Hamami. Mustafapa§a'daki Rum Hamami", 
Kayakapi. Kültürel ve Dogai Çevre Komma ve 
Canladirma ProJesi, (2006), o. 5-6. 
Βασίλης Παναγιωτόπουλος, "Η 
μάχη της βιβλιογραφίας", Τα Ιστορικά, 
23/45 (2006), σ. 476-480. 
— , "Βία και περηφάνια στον κόσμο 
της παραδοσιακής κτηνοτροφίας", εφημ. 
Τα Νέα, 29 Νοεμβρίου 2006. 
Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, 
"Από την Έρευνα στη Διδασκαλία", Πανε­
πιστήμιο, Μεταπτυχιακά και Έρευνα. Ημερί­
δα Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστο­
ρίας Παντείου Πανεπιστημίου, περ. Σύγχρο­
να Θέματα, 94 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 
2006), σ. 90-91. 
Αλεξάνδρα Σφοίνη, "Έθνος, πατρί­
δα, ελευθερία στους νεώτερους χρόνους", 
εφημ. Η Αυγή, ένθετο Αναγνώσεις, τχ. 170, 
αφιέρωμα: "1821",25 Μαρτίου 2006, σ. 19. 
— , "Αποτιμήσεις εντελώς κανούριες 
για τον ΙΖ
1
 αιώνα", εφημ. Η Αυγή, ένθετο 
Αναγνώσεις, τχ. 181, αφιέρωμα: "Μάριο 
Βίττι", 11 Ιουνίου 2006, σ. 5. 
— , "Οι απαρχές της ευρωπαϊκότη-
τας" (παρουσίαση του βιβλίου του 
Jacques Le Goff, Η Ευρώπη γεννήθηκε τον 
Μεσαίωνα; μτφ. Ελευθερία Ζέη, Πόλις 
2006), εφημ. Η Αυγή, ένθετο Αναγνώσεις, 
τχ. 208, 17 Δεκεμβρίου 2006, σ. 4-5. 
— , "Το μεσαιωνικό φαντασιακό" 
(παρουσίαση του βιβλίου του Jacques Le 
Goff, Ήρωες και θαυμαστά του Μεσαίωνα, 
μτφ. Νίκος Γκοτσίνας, Κέδρος 2006), 
εφημ. Η Αυγή, ένθετο Αναγνώσεις, τχ. 208, 
17 Δεκεμβρίου 2006, σ. 5. 
Άννα Ταμπάκη, "Η πρόσληψη του 
Βολτέρου από το νεοελληνικό Διαφωτι­
σμό", Ε-Ιστορικά, αφιέρωμα: "Οι πρωτο­
πόροι. Φρανσουά-Μαρί Αρουέ Βολτέρος, 
ο εμπνευστής μιας επανάστασης 1694-
1778", Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2006, σ. 
24-29. 
— (βιβλιοκρισία), "Ο μύθος της Κου­
τσοχέρας. Η ανάγνωση ενός έργου τοποθε­
τημένου στις παρυφές του λαϊκού και του 
θρησκευτικού θεάτρου" (για το βιβλίο: 
Γιώργος Π. Πεφάνης, Το βασίλειο της Ευγέ-
νας. Λογοτεχνικά διακείμενα και ανθρωπολογι­
κά περιεχόμενα στην Ευγένα του Μοντσελέζε, 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2005,320 σελ.), εφημ. 
Το Βήμα, ένθετο Το άλλο Βήμα - Βιβλία, Κυ­
ριακή 19 Μαρτίου 2006, σ. 50. 
— (βιβλιοκρισία), "Σύγχρονη Τερψι­
χόρη. Το αρχείο της γυναίκας που μπό­
λιασε τον χορό με μιαν αυθεντικά ελληνι­
κή έκφραση" (για το βιβλίο: Χρυσόθεμις 
Σταματοπούλου-Βασιλάκου, ομάδα θεα­
τρολόγων, Αρχείο Ραλλούς Μάνου. Η ζωή 
και το έργο της, Έφεσος 2005, 570 σελ.), 
εφημ. Το Βήμα, ένθετο Το άλλο Βήμα - Βι­
βλία, Κυριακή 23 Ιουλίου 2006, σ. 22. 
— (βιβλιοκρισία), "Το φάντασμα της 
γκεζεράς. Η βίαιη αντιπαράθεση της τοπι­
κής κοινωνίας με το εβραϊκό στοιχείο στα 
Επτάνησα του 1891" (για το βιβλίο: Ευτυ­
χία Δ. Λιάτα, Η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος στον 
κυκλώνα του αντισημιτισμού. Η "συκοφαντία 
για το αίμα" του 1891, Ινστιτούτο Νεοελλη­
νικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος 
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Ερευνών-89, 2006, 256 σελ), εφημ. Το 
Βήμα, ένθετο Το άλλο Βήμα - Βιβλία, Κυρια­
κή 17 Σεπτεμβρίου 2006, σ. 46. 
— (σε συνεργασία με την Αλεξία 
Αλτουβά), "Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ 
1860-1904. Η ζωή και το έργο του", Ε-
Ιστορικά, αφιέρωμα: "Οι πρωτοπόροι Θέ­
ατρο. Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ. Παρά­
δοση και υπαινιγμός, 1860-1904", Πέ­
μπτη 12 Οκτωβρίου 2006, σ. 3-17. 
— (παρουσίαση), "Εργαλεία" (για το 
βιβλίο: Π. Δ. Μαοτροδημήτρης, Εισαγωγή 
στη νεοελληνική φιλολογία, Δόμος 2006, 
803 σελ.), εφημ. Το Βήμα, ένθετο Το άλλο 
Βήμα - Βιβλία, στήλη Επιλογές, Κυριακή 26 
Νοεμβρίου 2006, σ. 44. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ε
κδοση του εξαμηνιαίου περιοδικού Κριτική Ι εκπαίδευση και επιστήμη, No 3, και 4 
(2006) που δημοσιεύει κατά προτεραιότητα τις ανακοινώσεις του κοινού συμπο­
σίου του Προγράμματος Ιστορίας Επιστημών με το ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ Η γραμματεία έκδοσης 
του περιοδικού απαρτίζεται από τους Ε. Κολέζα, Ε. Νικολαΐδη, Κ. Σκορδούλη και Δ. Χα­
σάπη. Εκδότης: Νήσος. 
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